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Криотерапия - это лечение холодом, метод оздоровления и 
омоложения организма. Появление этого метода стало прорывом в 
области медицины. Криотерапия очень удобна. Так общая 
криотерапии, базируется на самодиагностике, когда организм сам 
выбирает и направляет действие холода в ту область, где есть 
нарушения, оказывает благоприятное воздействие на весь покров 
кожи и влияет на центральную нервную систему. При локальной 
криотерапии, при которой используются специальные переносные 
аппараты и криопакеты, что очень актуально для оказания 
неотложной медицинской помощи. 
Криопакеты не накладывают непосредственно на кожу, для 
избегания обмораживания подкладывают бумажную или льняную 
подстилку, также учитывается давление на кожный покров, в случае 
пореза криопакета и вытеку его на кожу, состав сразу же 
кристаллизуется, поэтому это место нужно немедленно промыть 
водой. Альтернативным заменителем криопакетов есть лед. 
При общей криотерапии используются криокамеры – это сосуд или 
отдельное помещение, где создаются экстремально низкие 
температуры (от -120°C до -170°C). Обязательно перед общей 
криотерапией проводиться проверка реакции организма на холод 
«ледяная проба». 
Криотерапия позволила сделать большой шаг в развитии разных 
направлений медицины. Так популярно в XXI ст. стало крио-
консервация – это хранение живых биологических объектов при очень 
низких температурах с возможностью дальнейшего размораживания и 
восстановление жизненных способностей. Существуют специальные 
заведения, где все это хранится - криобанки.  
В хирургии возникла даже новое направление  –  криохирургия, 
когда с помощью холода замораживают злокачественные образования 
и прочее.  
Активно применяется и в косметологии – криосауны, которые 
практически не имеют побочных эффектов. 
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